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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessani tarkastelen vuonna 1999 Helsingin yliopistosta valmistuneiden sosiologien työhönsijoittumista. Tutkimuskysymyksinä ovat,
mikä merkitys koulutuksella, eli tutkinnolla ja toisaalta pääaineella, on työhönsijoittumisessa ja minkälaisia muita kvalifikaatioita haastateltavani
ovat kokeneet tarvitsevansa työmarkkinoilla. Lisäksi tarkastelen sosiologien työelämäasemaa aikana, jolloin valmistumisesta on kulunut viisi
vuotta. Millä tavoin he ovat luoneet uraansa ja kohdanneet sen mukanaan tuomia haasteita? Kysymys koskettaa erityisesti naisia, joille
määräaikaiset työsuhteet, alempi palkkaus, perheen ja työn yhteensovittamisen ongelmat sekä heikommat urallaetenemismahdollisuudet
näyttävät kasaantuvan miehiä useammin.
Tutkimuksen olen toteuttanut puolistrukturoitua teemahaastattelua käyttäen. Kuusitoista haastateltavaani asuu pääkaupunkiseudulla ja he ovat
työelämässä tai sieltä tilapäisesti poissa, esimerkiksi hoitovapaalla. Lähteinä olen käyttänyt koti- ja ulkomaista työelämää, koulutuspolitiikkaa ja
yhteiskuntatieteilijöiden työhönsijoittumista käsittelevää kirjallisuutta.
Tutkimukseni taustalla on kolme toimijatahoa: valtiovalta, elinkeinoelämä ja yliopistot. Yhteiskunnan makrotasolla korkeakoulutuksen merkitys
yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä edistävänä tekijänä on voimistunut. Jotta maamme pystyisi vastaamaan kansainvälistymisen ja
globaalin kilpailun haasteisiin sekä säilyttämään korkean sosioekonomisen tasonsa, voimavarat on keskitetty tieteen, tutkimuksen sekä tiedon ja
osaamisen perustan jatkuvaan kehittämiseen. Samanaikaisesti yksilötasolla työuran epävarmuus ja epäjatkuvuus ovat lisääntyneet. 1990-luvun
laman seurauksena akateeminen työttömyys kasvoi, työhönsijoittuminen vaikeutui ja työuran nousujohtoisuus osoittautui vaikeaksi saavuttaa. Se,
mitä korkeakoulutuksella nykypäivänä saavuttaa työmarkkinoilla, on vähäisempää ja epävarmempaa kuin aikaisempina vuosikymmeninä.
Valmistumisvaiheessa tutkittavani olettivat sosiologin työllistyvän yliopistotutkijaksi tai valtion virkamieheksi. Valmistumisvaiheen ammatilliset
odotukset näyttävät heijastavan myös henkilön myöhempää työnantajasektorivalintaa. Onnistuneen työhönsijoittumisen perustan luo tutkinto,
joka ei niinkään toimi signaalina työnhakijan tiedoista ja taidoista, vaan arvostetuista persoonallisuuspiirteistä ja ominaisuuksista, joita
pitkällisen koulutuksen uskotaan kehittävän. Pääaineen merkitys työhönsijoittumisessa jäi varsin marginaaliseksi. Tutkinnon lisäksi
työllistymistä edesauttavia tekijöitä olivat sosiologien mukaan työkokemus, ihmissuhdeverkostot ja oman asiantuntijuuden kehittäminen.
Työkokemuksen tärkeimmäksi lähteeksi nousi korkeakouluharjoittelu. Ihmissuhteiden merkitys korostuu työmarkkinoiden sisäistymisen myötä.
Lisäksi samalla kertaa laaja-alainen ja syvällinen asiantuntemus mahdollistavat reagoimisen muuttuviin tilanteisiin työelämässä. Lisää syvyyttä
asiantuntijuuteensa tutkittavani hakivat jatko-opintojen kautta, joihin hakeutuminen näyttää konkretisoituvan viimeistään viiden vuoden kuluttua
valmistumisesta. Tutkittavani kokivat työelämän nykyisellään antavan vähän mahdollisuuksia syvällisen ja pitkäkestoisen asiantuntijuuden
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